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（?????）??、????????、?????????、 ? （ ???、?? ?? ? 、 ??? ?? ）??? っ 。 ー?ー? ー???? 、????????、??。??? ? ゅ ???? ー? ? ? 、??〜 ?? 。????。 、 っ??? ??????。 、 ???? ?????? ?っ ? 、?? っ 。??? 、??? 、??? ? ? っ?。? 、?? ? っ
?。?????????っ?????????? ?、?????????????、 ??? ?。??? 、???っ ? 。
??????、??????????
??? 。?????? 「??? 」 。??? 、
????っ???っ 、 ?
??? ?、?? 、???っ 。??? 、 ー ッ ュ??? 。?????? 、??? ??? 。??? ー ー????、??????????????、
「????????????、?????????。??????、???
????????っ??っ??っ????? っ っ 。??? ???? 、? ??????????? っ??、 っ?? 」? ?? っ?、? 。??? ??っ? ?っ っ 。??? 、??? ? 「 ーッ、??? っ 」??? ? っ 。???? 、 ? ? ? ???、???? ? 。??ー ー 。??? 、?、???っ 。 っ?? ? ? 、 ー ッ ュ
??????
???????????、????????????????????、??? 。??? 、「??〜 ー??? ??っ?。 、??? ー 、??? ? 。?、? ???。 、??? ??? ?。????っ??、「 っ??? ?」 、??????????? ? ??、? 、???、 っ??っ? ? ? 。 ????????…… ?? っ 。?????っ 、 ? ? 「








〃?????????、????????? っ 。??? 、 ???? 、 ??、?
????????、????????
????ー っ 。??????、? ? ??????? ー??? ? 。 、??? ?? っ ? 、???っ??? ? ?????? 、 ー??? っ 。??? ??っ っ?、? っ??? ???、??? 。??? ????、?。? ュ? ー ョ??? 、
??????????????????? 。??? 、「??? 、??? 、??? ?」?????。???「 ??っ? ??? ?。??? っ??? ? 」 、 ー??? っ ??っ 。「??? 」 。????? ??、??? 。??? 。??? ??、??? 。?? っ 、??? （ ） 、?っ? 、??? ー? ?? ー。??? ? ?
?????、????????????? 。????????っ?????、????? ? 、??? 、 ???? 、 っ????? 、?? ? 。??? 「??? 」??? 。?「? 、 。??? っ 」?。? ? 、??? っ?、? ? っ 、 ???? っ っ??? ? ャ っ??、 ? ? ? ?っ??? っ 、??? ? 、??? っ ??? ?。
（???????????）???? 。?? ???????? ?? ?? ???、 ? ?? ?? ? 。???? っ?。??? 、?????? 、 ???? ?? 。?「???? ゃ 」?? ?、? っ??? っ?????????、??、「?」? ???? ? ???? ?」 、 ????? ……。 ー?ャ?、 ー ー??????????。 ? ? ????
、㍗?
????????っ?。???? ? ????????? ??。??????、 ????っ? 、 ???、 ?????? っ ?????? ???っ っ 。
????????????????、
??????????、??????






（???????）「????」??????????、?????ー????、???ュッ????????。????????????ょっ 、??ー??????。??、?????? ? ? 、 ュッ????? ??? 。??? 、 っ??? っ っ ???、??? ???????、 。??? ?ッ?ー? 。????? 、???? ? っ???? （ ?? ?っ?? ）。????? ? ????? 。 ー????、 ?? 。??? 。 、
?????、?????????????。???????、????????ゃ っ ッ???ッ??、???????????? 。 、???? ? ?。???、 ???? 。??? 、???っ 。 っ????、?????? ?っ?? ? ????? 。 ょ??? 。「?ー? ー っ ? 」???? っ?? ??。?????、 ??? ? っ????? 、 っ ．????? ? っ 、??? 。??? っ?、「???????????????」
??っ ? っ っ 。
?????、????????っ????、??????っ????、????? ? 。??? 。??? ? ???、?? 。?? 、??? っ 。???っ っ?????? 。??? 、 ???? っ?? 。（?????????）???????っ?。???? 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、??????????? ? ? ???っ 。??? 、




















??????????????????????っ?。???????????? 、 、?????っ 。 っ 、??? 」??? 、? ?????? ? ???????」??? っ????? 。「 っ??? ????」??っ??、?っ 。????????。? ? ょっ ゅ?? ? 、 ? ョ??、?????????????っ ? 。????? ????っ 。 、??? ?? っ?。? 、??????? ? 、












?????????????、?????? 、 ??? ??????????????? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? 、?? ?、「??????」???????????。????????? 、 ??? 、 〜?? 。 、?? ???? 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。
??「??」???????????????。?????????、?????っ ? ???? ? っ?? 。?? 、 。??? 、??、 ? っ???。 、? 、?? ??。（ ． ㌣）???、?? ??? ? ?、 っ????。? ー ー っ??? ??? ? 。??? ? ???? 。??? 、??? ??? ???、??? ??っ ゃ??? 。???
?????????。???? ?????????、 ??????????? 。??? 。 っ??? 。 ???? 、?。? ? ?







?????、???????。???????? ? 。 、??? ー ? ????。?ュ?ッ? ー 、? ????。???? ー 、??? ? ?ー????。???? ?????? ??、? ー?? ? 。??? ?、????? 。 、 ???、?? ??っ? ???? っ 。?????? 。 ?、??、 、?????? ??? ???。??? 、?っ? 、?? ? っ 、 、????? っ 。
（???????）????????????、???????? ? 。??、???、 、??? 。??? っ 。??? 、 ?????????? っ 。??? 、 ? っ??、 っ?。??? ? ??? 、 っ 。??? ?、???っ????? ??? っ 。 、????? っ ??、? っ???っ? 、 。??? っ? ???っ? 。?? 。??、 っ 、
?????????????????っ?。??? 、 ?????? ? 。???? っ 、 っ っ??? 。 ????? 、 ???? 。??? 、 ???? 。 ??? 、 ??? ? っ?。? 、???っ っ 。?、? 、??? っ 。??? っ?。??? 、? ? 、?? っ っ???っ?。（?ッ???????）????? っ 。????? 、??????っ? ??、? ??




????????っ?????、????ー??????、?????????? 、 ? 、 っ??? ー っ
???。?????????????????、?????????????? っ 。?? ? ? 、 っ??? 、?????ー ィ??????っ?????っ 。??? 、?っ? っ 。 ???? 、 っ 。（??????）????? っ 、?ー??、?? ー? 。??? 、（?? ???、?????? ??、?????、?? っ ）。?ー?ー??? 、 ? っ??? っ ? 。???、 ?? ???っ っ?。? 、 っ??? ?「 」
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??? 」「 ???、??っ 、?? 」??? ?????? ?っ ??。 、
「??????っ???」
??? 、 っ?。??? 、 、??、 ? っ??? 。 ?? 、??? 、??? ッ ? ????、 、 ょっ 。?、 ?「 、 」 っ??? っ???? ??。??? ? っ 、??? っ??、 、 。??? 、 ? 、?? っ 。
（?????????）?????、???????????????????。????っ?????? ? 。??? っ 、??? ? 、??? 、 っ?? 。??? 、??? っ っ 、??? ゃ? 、???ー 、 ょっ っ??? 。??? 。?、???? っ 、??? ? 、 ????っ 。?? ? 。?????? ? っ 。??? 、 ??? 、???? っ 。
????、?????っ???、???????????、????ょ????? ? 。 ???、 。?、? ー??っ?。??? 、 ? 。??? 、?? 。?????。?? ? っ???????っ???? 、???、??っ?? 。???、「?????、?????、????
??? ????? 。??? 」??っ 。 、??、 っ ???? ?。 っ??? ? 、 、?っ? 、











??っ??????。（? ? ?っ?）????? ????? ??????、 っ ? 。??? 、 ????? 。??? っ 。???? ?
?????、???????????????????????、??????っ ?、?????っ???っ??、???????。??? ? 、??っ 、??? 。????ー ? ?? 。??? 、???。 ???? 。?? 、「???????、?????ー?
??っ 。???????? 。??????? 」??? 。 、 っ???? 。「??、???????、?????ー??? 」
?? ????? ? 、??? ??? 、
??????????。???、????っ???????????????っ ? 。???、? っ 、??? ??? ????、??????? ? 、??? ?。??? 、??? 、 、 っ???




???????????? っ???? ?????? ??っ ????????．?????? …… ー??????









??????????????????っ?。????? ?????? ?? 。 ? っ?????? ??、? ?? ??????? 。?? ??、???。????? ? っ 。「??????」??????? ? っ??、 ょ っ 。「?????? 」「?? ?っ? 、 ??????」?? っ?。????。?? 、
????????っ???。??????? 、 ? ?。?? ???????。??? ???? ?? っ ? 。 ー?? ?? 、 っ?? 。 、?。?? ?? ??、 っ??。 ??? っ 。?? ??? っ????、??。?? ??? 「?」 ? っ 。?? ? ??? 「 」?? ? 。 。
???????、???????っ????。?? ????? ??? 。 、?? ? 、 ??? ? ?? ??、 ? 。「??????????っ??っ???
??」?? ???? 。 っ?? ?っ 、?? っ?。?? ???ッ 、?? ? 。?? ?
たらちねの母となれども
????????????????、?っ?? ??????。?? ?? 、 ッ ???? 。?? ? 。?? ? 。????? ? 。 。?? ?? ??? 。 ??? っ?。 ???、 ? っ?? ? 。?? 、?? っ????? ?? ?? ?? 。?? ゃ 、 ???? ??? 。?? ?? 。?? 、? ??? 。?? ??? ?? ?? ?。?????? っ?? 、 ー??っ 。???? ??
?????。?????????????。 ???、???っ?? ???????????っ? ッ ??。 ッ 、?? ?? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? ??? ? 。???? ?、??。?? っ??? ?? 、?? っ?? 。 、??ッ ??、?? ? ?。?? ??? ? 。?、 ?? ?ッ ???? ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 。?、????? ??? っ?。?? 〜 ?。?っ ??????? ???








詔???????????、???????? 。 ??? っ???????っ???。???????っ???????????。?? ? 。?? ? 、? ?? ?っ?、 ??? ?? ? 。???? ? 、 ?????? ??。 、?? ??? ? ??? 。?? ? ? 。?? ????? ?? 。 ??????????????? 。?? ? ? ??。 ?? 、?? ?っ???。?? ?? ? ? 、
??????。????????????。?????????????。???????????。?????????? ー 。?? ??、? ??? ? 、?? 。 、?? ? ? 。 ッ????????。???? ??? ? ??? 。?? っ?、??? 。??????、????。????? ??、 ?????? ?っ?。 ゃ ? 。?? ?、???????。? ??。 、 ??? ? 。 っ?? ???。? ? 、 ??? ???? 。
???????????????????????、??????? 。 、 ??????? ッ?ー ?? ?っ????? 。 ??? っ 。「?」????? 、?? ?っ ??????。??????? ?? 。?? ? っ 。?? ???、 ?? っ 。?? ?? 、?? ?? ? ?、?ッ ?? ???ょ? っ 。?? 、? 。??、?ッ ー ??っ????? ?? っ 。「???、???ッ???????????」?? ?? っ ッ 、
たらちねの母となれども
???????????。??、????? ? ???っ ??? ．。
「?????????????????」「?ッ?????????、??、???、??、?? ? ……」「??????? ッ????」
?? ?、 ? ー?、 、? 、?? ?、? 、 ? ー? 。?? ? ? ? ?? ????。 ? ? ッ??????????。????????。 ? ?? 。 ャ ー?? ???? 。??。 ? ? ???。 ??? 。?? ?、?? ? 。 ッ?? ? 。?? ? 。?
????。??????????、???? ? 。 ?????????、?ッ??????????? ??? ??、??????????、 ー ? 。
???????????????????????????。?????ー??
???。????? ュー ー?。??ー???? ??? ? ? っ? っ?。????? っ 。?? ー 。?? っ ッ 、?? ???ッ ー?? っ 。?? 、 ?








詔??。?????、??、???????? ? 。 ? ? っ?、 ? っ?? ? 。?? ?? 。 ー?? ?っ 、 っ?? ?? っ?。 ? ッ ー ? ??? ??? ? ッ????? ?? ????。??????? っ?? 。????????? 、?? 。 ッ?? ????? ????? ?? ??、?? っ? 。 ????? ?? ?、? ? ッ??? ? 、 ??? 。?? 。?? ? ?。?? ? ?、 ??





????????、?????。??、 ????っ????? ????? 。 ? っ 、 ゃ?? ? ッ?? ???? 。 、??? ? ?っ ??っ????。 ? 、? ?? ??? ? 。?? っ? 、?? ??? ?? 。?? っ 、 っ?? ? っ 。?? ?っ 、 ???? ?? 。「???????ッ???」
????? 。?????? ??。 ???? 、 っ ?? ????? ?。??? 。?? ??。 っ ??? ? ?????? ?? ? 。
たらちねの母となれども
????????????。??????? 、 ?????????。??、???????? 、?? 。?? ??っ ?っ??????? 、??????、 ??????????? 。 ッ?? ??? ょ?? 。?? ?、?? ? ッ??????????????? ?。 、?? ???? ?っ ??????? 。 、 、????? ?? 。 ??? 。?? ??? ?、?? ? ??。?? ? 。 ッ?? ? 、???。?ッ? ??
?????
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????、??????????????? ? 。?? ???、??????? ? 。????? ? ?? っ 。?? っ?、 ???っ?? 。?? ? 。????? ? 。?っ ? ? ッ????。?? ッ?? ? ? ??? 、?? ? ?。 ッ???????。?? ? ?? 、?? 、 っ 。?? ??????????、 っ






?????????????????????「???」?? ??。? ??? ?? ? ???? 。「??????? 、 ? 、? ?????、 ?」?? ?? っ?? ??っ? ?「 っ? 」?? ? っ ??? ? 。
????ゅ ???? ? 、 ー?っ 、 ー ???? ?っ?? 。?? ? っ ? 、???????????? ?? 、
????????????????????????????。?ッ?? 、
「???、????????っ?」
??????? 、?? っ 。 ? ??、?? ???????。 ? ???? ?? ? 、????? ? ゃ ???、?? ? ? 。?? ? っ 、「????、??????????????? 、 」
?? 、 ????? ??????。 ? ?
??????????、?????????? っ 。?? ??????????????。?? ??? ? っ 。 ??? ? 。?? ? っ 、「??????っ??????っ??」
???。
「???? 」
????? ? 、 、
「????? 、 っ 、?




?、???????、?????っ??。?? ? 、 ? っ ??っ ? ゃ???。?ッ ッ?ッ。?、 ?っ? ゅ ?ゃ??? ッ ッ?」?? ?、??? 、 ? 。?、 、 ャ?ャー 、?? っ 。?????????????????? 、?? ー?? ??? 。??っ ? ???? ?? 。 ???? ? 、?? ? 。 ???? ? っ 。 、?? ??? ? 。?? ?? っ ? 。????? ?
?。?????????っ????。???? ? 。?? 「???」????????????? 、? 。?? ー? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ??、 ? 。?? ? 。?? ????っ 、
「?????、??っ?」「??っ??、
?っ?、 っ 」「 」「 ?
????ッ????。?ャ?ー??????」 ? ? ? ??? ????、 ?、「??????っ????、??????
???? 、 っ ? ?????」?? っ 。「 」?? ?? ?? ????、 ????? 。?? ? ??? 、???????? ????? ? 、???っ っ 。?? ?ャ ー ? 。?? っ ?????。 っ 、?? ??? ?? 、「?っ????、?っ????っ?」
???。???、 っ?? ??? っ 。?? ? っ ? 、?? ? っ ? 。?? ? ょっ 。?? 。
「?ゃ、????ゃ??????????、
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認??????????????」?? ?????????? 。????? ? っ ??? 。
「?????】???????……???
?」
「???? ー っ? ???ゃ?? 」
??????? ? っ?? 。
「??っ?」
?????。
「??っ???、?っ ???????????。 ゅ??ゅ、? っ っ ?っ???ょ。??????、? 」??っ ? 、 、 、?? ?? ?
???。???っ っ っ?? 。 ????? ? 、 ??????? 。??っ っ?? ゃ 、 っ?? ???、 ??
?????????。?? ???? っ?、???????? ? ??、? ? ??? ??、「????っ??っ???????」???? 。
?? 、











???????????、???ー????? っ ? ??????????????っ?????っ?? 。（ ??? ??? ???、?? ??? 、?? っ ????）?? ???? っ 。?? ?、?????????。? ? っ??。「???、????っ??」
???? っ ? ー ??? 。 ? ー?? ??? 、 っ 。?? っ ? っ?? 、?ょっ??????? っ 、?? ??? ??っ? 。?? っ?。 ??? ?? 、 ??? 。? っ っ?? ???ョッ ー ー
怖い男と住む女たち
????、??????ー????っ?。?? ? っ? ?、?? ????????????????? っ 、 っ 。?? ??っ 。?? ??????ァ??? ????っ??、?? ???? ??。 っ?? ?? ?ー???????????????????
??????? 。?? っ「????、???っ?、??????????。? 、?? ? っ?? ?








??????????? ??? ??????????? ?。 ?????? 。 ? っ 。?? っ??? ???? ? ゃ??ゃ っ 、?? っ?? 。?? 、 】 っ
???????????????。????????????っ???。?????っ?? ????? ? ? 。??っ ?? 、 ???? ? 、 ? ????? ? ??? 。「????????、??????????



















???????????。????????「???????????????っ????? 」?? 、 ????? ??? っ 。（?????? 、 っ ゃ っ?? ????????、? ）??????? 、 。???、?? 、????????? ??? ?
??????????????????ょ?。 ??? ッ ??? ???? ?????? ッ?? 、 っ?。 ?? 、?? ??? 、
↓??????????。「?? ???? 」 「???????
????? ゃ 」 っ?? っ 。?? ?????、 ? ? ??? っ
???っ?。「????、???????ゃ?? ?っ???。 ?ゃ 」?? ?、（ ） ??? 。??っ?? 、 ?、???? 「 ? 」?? ? ?? ? 。 っ?? っ? ??? ? 。??????、 っ ??。 ???、????? 、????? ????????? ? ?。??… ??? 、?? っ ? ???????? 、????? 。「????????????っ????。
???っ 」?? 、? 、 ょ?っ ?。 ??? っ??、????????????っ???? 。 ???? ?
澱
怖い男と住む女たち
??、?????????????????? ? ??。????っ ???????? ? 、???? ?? っ 。?????、?????????????? ー 、か?? ??、? 、?? ? っ?????????????? 。????、 。?? ? 。「 ? 、 ょ?? 。? っ 。?? 、 っ ゃ??。 ????? ? 。?? ? 」?? ?? 。?? ??? 。?? ? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。
????????、???????????、 っ ??? 。?? ????????????っ??。?? ? っ? 、 ??? ? 。 ??? ? ????? 。?? ???? 、 ?? ???? 、 っ?? 、?? ??。 っ?? っ?? 、 、 っ?? ???? 、?? っ っ 。??ー ?? ??? 、? ょ ょ?? ? 、 。?? ? 、 ????????、? ???????????。?? ? ??? 。 、?? 、 ? 。 っ
????????、???????????? っ ? 。?? ????。??? ?????、
???????、???????????














????????????「??、????? 、? ????????????????ゃ????ょ??」??っ?。 ょっ?（ ー ） 。?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 。?? ??? 。? 、 、 ??? ? 。 っ?? 、???? ?? 、 ? 、
?????????????????????。?? ?????。 。?? …?? ? ょ。??、 ?? っ? ゃ?? 。 。 ?、??? ??? ???? ??? ? 、??、 ?。?? 、? ???? 。???????ー????、 っ?? ??? ????????????……??? 、???? っ 。 ??、 ?????ー ? 。????? ???っ ??っ 。?、? 、?? ? ?「 ?、
?」?? ??????????????。??「???」???????????、????? ? 「 」 ??? ?。 ????、 ?? 。?ー ー?????? 。??ー 。?? っ? ?、? 。?? ? ゃ ??っ ?。 ー??、???。?っ ? ?ー ? 。?? ???? 。?? ?? ? ? ? ??? ? ゃ ゃ 。????? ゃ??ゃ ?。????? ???? 。?? ???っ 。?? ? ???、 ?? っ 。?? ??? ???????っ ??。 ?
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怖い男と住む女たち
????????????、?????、?っ ??? ???。?????????ィ???????、????????????。????? ? っ 、 っ 。?????っ 、 っ 。?????? 、 。?? 、?? ????。?? ????? ??っ???っ?? ? ???? 。?? ? ? ? 。?っ?? ??????? ? ー 。?? ?? っ?? ?、「 ゃ?、 ? ゃ 」?? ?? っ 、?? ? 。?? 。（??、??、???????????????? ?? ?? ?）
?? ?????











???。???っ?????????????っ ?……」?? ょっ????????（?????? ? ） 、?? 、 ??? ??????っ??? ???。 ? っ 、 ?? っ?? ? 。 、?? ? ?、?? ?、（???????っ?????）（???
???? っ ）?? ?? 、?? っ 。?? ? 、?? っ 、
「?っ?っ????????」
















?????? っ ? っ????? 。 、 っ? ?、?? 、?? ???、?? ? 。?? ?「? ッ ー?」??、? ???? ??????っ?。 っ 。「 」?? ?? ー?? ? 。? 、???、? ???、 ??、 ? 、 ??、?? ???? ?。?? ? 。?? 。 ??。 ? っ 「?? ?? 」 。??、「? 」?。 ? 、 っ?? ?? 。?? ? 、?? ?? ? 。?ッ?????????（???、??
?????、??????????ッ??? ?）。?? ?、???、 、 っ?? ? 、??? ?????? ? 。??? ??、 ー?? ?? ???。 、??? ??? ー 、?「 、 」?っ ? 、 、?? ?。?? ? ? ????、 っ? ? ッ?? ゃっ ? 、????、 ??。?っ ??、 ? 、?? ??? ??? ? っ?? ?? 。 ????? 、?、 っ? ??????。?? ??? 。??? ?? 。

























媚??????????????。????????、???「???????っ???? 」 っ 「 」???? 、? ? 、?? ?? 。?? ?? （ ）?? ? 。 ????? ? 、 ???。?? ? ??? ? 。 、?? ? 。?? 、 ?「 」 「?? 」 、?ー?ー?ョ??????????、????????? 。?? ?、??、 ??? ? ?? 。??、 ? っ ? っ 。?? 。???? ????????????????????
???。? 、 ??? っ 。 、
??????????。????????? 「 ?????」???? 。?? ??? っ 。?? ? 。 ???っ 、??、 ??? っ 。?? ?、 、??、 ? ? 。?ー ?? っ 、?? 、????????「???、?? ????? ??????っ 」? っ 。?? 、? ? 、?? っ?? 。?? ??? っ っ 「?」、? 「 」。?「???? 」?? ??。 「?? ?? 」?（????? ）????、 ???っ ? 、 ????。 「 」 ー?? ???、???、 っ ? 。?? ? ?? ?
????????????????????、???????? 。 ? っ?? ? 。「??????? ? ?? ? ??????、????????????」????、 ???っ ?、?????? ?? 、????? ??? 。? 、 ??? ? 「?」???。?? ?? ?。? ??????? っ 、??????? 、????? 、 っ 。?? ??? ? っ?。???、? ?、?? ? 、? ????? ??????。?? ??、??? ? 、?、 ?? ? ?




???、?????っ?????、?????????、?????????????? っ? 。?? ?? っ ??? 、? 、?? ? っ 。?? ? っ 、 ??っ?、?? ?? 。
?????????ー??????????????。???????????、?? 。 ?、??????????。 ????? ??? ー 、 、?? ? っ?? ?? 。 、?? ッ? 、?? っ?、?? っ 。?? ? ??、??????? っ ????、? 。 。??っ? ?????、?っ ? ???? 。 ??、 （?? 、??っ 、 ???? っ ）。????? 。?????。??????????、?????、 ? ? ??? ?? ? 。
??????????????。??っ?????????????、?????? 、?? ?。 「 」?? ? 、 っ 、??????????。?? ?? ???? 、 、 ???? ??? 。??、? ? ???? ???? ??。 、?? ?、 、 ?? ??? ?????。 ?????? 。 ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? 。?? ? っ 、 っ?? ?? 、?? 、 、?? ?????ー ?? 、「? っ?、????????、 ?
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姐??」?、???????ッ????っ????????、??????????? 。「??、??????????」????? 。?? 、 ??、?? 。
?? ?? ?、??、 ? 、?? 。? ??っ?? ? 、 ??。?? ? 、】?????。 ??? っ 、 、????? ?? ? 。? ???「??? ??」 ?? 。?????、 っ ?? 。????? ? 、 ? ?、?? 「? 」?? ?? 、????? 、???? 、?? 。?? ? っ 、?? ??? 。
???????????、?っ?????????????。??????????、 、?? ????????。 ???、 ??? ?、 ?? っ??。
り
ものしい ??????????????。???、?? ?っ???????? 。??、 っ? っ っ??








? 、 ? ? ?、 っ? 「 ?????? ???? ?? ??????? 。???、??? っ っ ??? ? 「 っ 。 ? ???、?? ?????? ? 」?? ?? 。 、 、??。 っ ? ? （?? ? ? ）。?? ?? 、 ? 、 。 っ????????。??、?っ????。 ????? ?、?? ??????? 、 ???? ?? 、?? ?? ? 、 。 、
???????
桃色のキリンの「議会びっくり日記」
??????、??????。?? 、????っ?????????、 ???? 、?? ? っ ?。?? 、? 、?っ ?? ?。?? ??、「?? ? 」 ? 。???? 。 っ?。 ?? ? 、?? ??、? 。 、?? ?。 、?? 。「?????????、????????、??? ?? ???。 ?
??、??? ……」?? ??? ?? 、????? ? ?? 。?? 、 。「???????? ????」。 ?????? 、?? ???。? 、?? ?? 。 。?? 、?? 、 ?
?。?????????????っ?、?? ? ???。?っ???? ??? ? ? ?。? っ?? 。 っ 、 っ っ??、 ??? っ 、 、??、 ?? ??????????????。 、?? 、 「 っ 、 っ 」?? っ? 。 っ っ?? 。????? ?? 、?? ? 、「 」??。?? ?? ? 、?? 、??、??? ????????、???? ? 。?? ? っ??、 ?? ???、 ???????? ?? 。?? 、??? ????? 。
??????、???????っ????? ェッ ? 、 っ ??? ??????。?????（??? ? ） 「 、?? ? 。 っ?? ? 。 ょ?? ???」 。????????????????? ???? 。 ?????、?????? 、 ー?、????? っ 、?? 、?? ? っ??。 ? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? っ ??????? 。?? ?? 、????、?? ?。?
紹
徽??、??、?????????????? ? ? 。?? 、? 。「???、??????、??????
?ょ??」?? ? 、
「??????????、??????
??????? ? 。???? ??? ??っ 」?? ? 。? 、 「??」 。?? ?? ? 、?? ? ?? っ?? 。? ??? 、? ?? ?? ?????、 ??? ? ??。 ?? ???っ ??? ?? 。?? ? ??? 、?? ??。 ? ー ??? ?? 、?? 、 ゃ
???????、?????????????? 、 ? ??? っ 。?? ．??????????、????????????? ????? ? ?????????? ????????
?。?????????????????? ?、 っ?? ?? ??っ っ?。?? ?? 、?? 、 ュー 、????????? 。 ? ?（?????）?????????、?????? 、?? 。 ??? ??? 、 ?????? 、 。?? ??? ? 、





?っ??????????????（??）??っ??????????ょ??。?っ?? ???、????、?? ???「 」 、 っ?? 。?? ?? 、???、????????????? ????、? ?? ??? 。 ?
???????????????、???????????????????????っ 、 ……。?? ????、 「 」?? ??。?「??、 ゃ?? ????」 、?。
?????????っ???????。??? 、 ? っ??。 ????????? ?、?っ??? ? 。?ゃ 、 「? 、?? ??」 っ 、?。 ? 。???「???????、 ??」??っ ? 。 っ?? 、 。?? ? ? 「 」????? 。 っ ?????????、 ? ??、 っ 。 ???? ?? っ ? 。?? ? 「 ?」?。 ?? っ 。 っ?? ? ? ょ??。?? ?? ? 。 ??? 、 ?? ょ???????。 ??、「 ? っ 」?? ???? っ 。
好
妬????????????????????? 、 っ 、?? 、??????????。?????、 ??? 、 ???????? ょ 。?? 。?ゅ??????
?????（??）
?????????。?? （??）???????、????? ??? ?ゅ 、 ? 、??、 ? っ 。「 、 ??? ??、 」?? ?、 っ?? っ 。??ゅ ??? ?? 、?????、??????? 、???、??? ?。?? ??? っ?? 、 、??????? 、 っ
???????ゅ????、???????? っ ? 、 ? 、?? ?、?ー?ッ? ???? ???っ ?。? ? 、?? ???????? ? 、?、 ? 、 ??? っ 。?? ? っ 、?? 。?ゅ ??? ? ? 。?? ??、 ゅ?? ?? ? 。?? 、? ??? 、??? 、?? 。?? ゅ???、 ????? ?、 っ 、??????。 ???? 、 「?????」? 「 、 ? っ?????????」 ??、 ????っ?? 。?? ? ?? ? ?
????っ?????????、?????? ? ?。??、?「 」????? っ 。??ゅ ????? 、 ?????? ???? ? ゅ?? ?っ 。??????、?????????????? 。「???????????」??、?っ?
???? ???? ?、「 、?? ゃ ?。?ゃ」 ??? っ 。?? ?? 。 、????? 。? 、?? 、 ? 、｝????????????? 。
????? 、??? 。 ? ???、 ??? 、 、?? ? っ 、???ゅ ? 、 、??っ? ? 。?? ゅ?? ゅ
人間マンダう
?????????、???????。??? ? 。?????????、????????????? 、? ? ??。?? ???? 。?? ? 、?? ?っ 。 ??? ?、 っ 。?? ? 、 ゅ?? 。???? ???? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ??????????、????????っ???? っ っ 。?? ???、? ?っ ??????っ ? 。 、?? ????っ ? 。????? ???っ?? ??? 。?、??? 、 ゅ
????、?????ー????ー????? ?、 ? ??? ???。 ????? ???、?? 。
???『＝?
??
?????????????????。?? ?ー???????? ??? 、???っ ? っ?。 ゅ???






???、?「???っ????????。??? ??」? ? 、?ー ? ? 、 ????? ?? 。「? ? ???」 ? ? ?? ?。?? ?????? 。
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姻????????????、???????? ? 、?? っ???。?ゅ?????っ ????っ ?? ?。? ???? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? ????、 ? 、 、?? ? ???? 。???
??????
?????
???????。??? 。?? 、??????｝??? 、?? 、 っ ??? ? ? ??。 ? っ ??? 、? ? っ っ?。?? ? ?? ? 、 っ?????。???? ? 、
???????。?????????。??? 「 」? ???「????」。???…????????
?ょっ???。???ー? 、??????? ?? ? 。?? ???? 「?? 」「 」 「 ー ー?」?? ??っ 。 ァー?? 、 ? 、?? ??? 。?? ー 、 、? 、??ュー ?? 、「? ????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ?? 。?「 ?、 。??、?? ? 。?? ? ?? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? 、?? 。?? ? 。?? ? 、 ? っ
????????????????。???? 、 ー ー 、????? 、 。「????ー?????????????
?????」 。?? 、?? ????? ?、???????。「?????」?「?? ???????? ゃ 」
?? ? 。 っ?? ??? ? 。?? ?? ???っ 。?? ?、 、 、?? ? ー 。?? ?っ 、?。 ??、?????????。?? ??? 、?? ??? 、 ? ?。「??、????????????」「?? ? ??」「?? ? 」
人間マンダラ
「??????」「?ゃ、 ?? ??????っ?」「?? ? ? 」「?? ? 」
「?????????ゃ?????」
???、??、??。???ゃ????っ????????っ??????、?????? ?。 、?? っ ?? ??????? 、 。?? ??。 ? っ 。?? ?????っ ? 、 ???ァ??? ??。 、? 、?? ? ? ????????? ??? ?? ??? っ??? ? ?っ 。?? ?? ?、 、? ???? ?? ? っ ??、 ? 、?? ?っ? ?? ……?、?? ? 、
???（?っ??????????????? ）（? ? ???????? ） ???）（ ? ）?? ??? っ ? ? 。?? ? 、? ??? ? 、 ? ???? ? っ 、???。?? ???? 、 ?? ? ??? 。?? ? 、 ??? ??。?? 、 、?? ??? 、?? ?っ 、?? ????。?? ?? ? 。????? ? 。?? ???? ???、 ? っ 。?? ?、 ??
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?????????????????っ?。????????????、????っ?。?? ??、 ??? ? っ 。 ? ??? ? 、 ??????????、 ?????? 、?、 ? ? 。?? ?? ? っ っ?? ????っ 。「????????????ャ??ー??
?、????? 」?? ??? ??っ ……。????????? 、 ????? 、? （ ）?? 「 」 っ?? ??? っ 。?? ? ?ャ ??? ? 、 ???? ? ?? っ?? ? 、?? ?
???????????↓????????? っ 、 ?????? っ 。?? ??、???? っ?????? ? 、 ??? ? 、??っ ?っ 。 、 っ?? ? 、 、 ??? ? っ?? ? ? 。?? ??っ ? 」 。 ??? ??? 、
??????????っ?。
??????? ??? 、?? ?? っ 、 ??? ? っ?? っ 。?? ? 、?? ??、 。?? ? ? ??、?? ?? っ 。?? 、 、







??、??????? ??、? ? ?
??? ー ? っ 、 ??? ょっ ゅ ? 。??? ?ー??、 ???????????っ?、 。 っ ??、? ?? ? ? 、??? ? っ 。??? ? 。 、









?、????????、??????）????????????、??????っ???????? っ 。 ?（?? ?） ッ ? 、??? ? 、 ッ??? ? 。 ? 、?? 。??? ィ 、? ??????????????????っ?。
??? 、 っ 、?? 「 ゃ 」???????? 、 っ 。??? 。 、?? 。???っ? 、??? っ 、??? ッ 、?????????? 。??? 、 、??? ? 。 ?? 、??? ?? 。???????、??? っ 。??? 、 、 、?? ? っ??? っ
???っ???。????? ??、???????????? ? ? ????? 、 ??? ??、???? ? 。 っ??、 、??? っ ???っ 。??? 、 ? ? 、 ?? ?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? 。??? ー（ ー??? っ? ?）? っ? ???? ……。??? 、 っ 。? ? ? ?? ? 、?? 、 、????? 。??? 、 ィ??????????。





???????????。?????????っ?。? 「 ー? ー????? ?? ?? ?? ??????。??????????????????? ? 」 ? 、???? ? っ 。
♪
な??????
???????。??? ッ っ?????????。??? 、 ー??? っ 。??? っ 、 ? っ???、 、 ? ???? っ 。 ???? 。??? っ 。




?????????????。????????????????????、???、????????っ?。??????????? 、???、「 っ 」 。??? 。 「 ッ ー?」?? っ ? 、 っ?。??? 。??? ? 、??? 、 ゃ???。 ? 、??? 。 っ???。 ?? ?。 ???。?????、????????????っ?。????? 、???っ?。





?っ???。??????????。??????? ? 。「? っ????」 ? ?。??? 、?? っ 。??? ? 、 、??? 、 っ?? 、 ? っ っ?。? 、???? っ??? 。??? ? 。??? 、 、??? ? 。??? 。????? ? ????、???????????????ょっ????? 。??? 。??? っ 。 ッ?。? ?? っ 、 、???????。「 」 ? 、??? っ 、 、
救
??
?????????????????。?????? 。??っ っ っ??? 、???っ ???????。??????????? 。?、???? ??っ??っ??????、???? 。?? っ っ 。??? ょ 。??。 。 っ???。 ? ???、???? っ??????っ 、?? ????「?????????」?????????????? 、?????っ?、 ? ???
??? 。「 」 。「??…… ……」 ? っ ?? ????っ? っ 。 ? っ?? 。 「 、? っ




?????。????????????っ?。?????????? 、 ? っ??っ 。 っ 。??? 、 ??????、? 「 」???っ 。 っ 。???っ ? 、??? ? ?、??? ???? 、 ? っ?? 。??????﹇?????
????????????（??）
?????っ?、??? 、 、????????????。??。? ュー? ???? 。????? 。 ??、? ? ? 。 ャ ?
????????、????????。???????????????????????。?????????????????????、? っ 。?。? 、?。 「 ? 」??? ? ? 。 、??? ???? っ 。??? ー 。??? 「?」? ーッ?ょっ 、 っ ? ???ゃ ? 。?? ?? 。??? 。
％
??、???????。?????????????? ? ー ? 。??? ? 「 、 」????? 。? っ ???? っ 。??????ー?ィ?????。 、「??」 ? 。??? っ??、 。??? 。 、??? ッ ?「 」??? ? ? 。? ー??? ョー 。「??????????????????、????? 、 」
????? ?? ???? ?? 。??? 、??? 、 っ「????。 ?」 っ??????? っ 。???????、 。 「?? ? 」?? 。 。??? ???。
??????ャ???っ?????????、???????????。???????????。?????。?? ? ?っ??? 。 ????? ? 。??、??? ? 。 ??「???? っ 」 ??。 ー 。「???????ッ?????????????
??? ? ょ 」????? ?? っ 。? ??? 、 ???? っ ???? ?。 ??。??? ッ 「 」??? ?ッ?? 。「?????????????????????








?????????。??ー?ー?????????、 っ ょ ? ? ?。
「????? ?」。 ?????????っ???、 。
????? 、??? っ??っ 。 ??ッ????ー ?????? ? っ?? 。??? ー 、??? っ ? っ??? 。 ? 、 ???? っ ??? ?。??? 「 」 ー?? ?? っ??? ー ー??? 。??? 。 ー
??、??ー?ー、???????????ー???????。????っ???????????????????????。??????????? ?、 ?????、? っ?? っ??っ ? ー 、 ???? っ ? ー っ 。??? ? 。??? 、?? 。??? ? 、 っ?????????????。????????








???。 ?????、 ???????????? ? 、??? （＝ ー ）?????、 ?????、???? 。
?ッ?????????????、
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?。?????????????????、???????????????、????。???? ?、? っ??? 、??? っ?? 。???????? 。??? ?ャ??? ょ 。??? 、???? 、 ょっ??っ ?、????? ? 。??? 、???? ??? ?。????? 、 ???? 、??。??? 、?? 、????????????????
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??）???????っ????。?????????? ? 、??? ? っ ???? 、 っ? ??、? 。??? 、??? ??。 ? ー 、?????、 ???? 、??? 。??? 、 ??、? 、 っ??? 、??????? ? 。??? 、?? ?? ??? ゃ ???…??????ょ 。 、??? ? 。 っ??? 、??? 。
????????????????、「?????」?????????











????????「??ィ?」?? ? ??「?? 」 「 」??? ???? ????? ???? ????????
????????????〜??????
?????????????????????????。???????????

































































??????????????? 」 ? ?????? ，???? ?? 、????? ??????《 、 ＝?」???? ????? ? 、 ??










???????、?????っ??????? っ 。 ー? ョー ???っ ??、???? ????? ??? ? っ 、?? ??? っ 、 ? ? 。?? ? っ?? 、 っ?? ? 、
??????。????????????????っ???、??? ???? ?っ?。?? ?? ? っ?? 、?? ?????、 ? ??っ?、 ??、 ?? ??????っ 。?? 、?? ???? っ?? ?? ? ? ィ 、
??????っ?。???????????? 、 ?ィ? 、?? ?? っ 。?? ? ? ??? ? ?? っ 、?? ? ー??っ ? 。 ??? 、 ? 、?? ? ョ????っ?? ?。???、??????? っ?。 ?
私の愛する外国人
ドイツ人のフランツと日本人の真美ちゃん　左が私ルームメート
??????っ?。?? ????????????????? ?? 、?っ 。? ? ???????? ?? 、 、?? ー? ?? ?、???????っ????? 。?? ???、 ? っ?? 。?? ?、 っ?。?????????、??? ????????? っ 、?? ? ? ??? 。?? 、 ? っ?ー ? ッ っ 。?? ??? ー ー ????? ??、 。?? ?? ??? ?っ 。「??ッ」?????? ??? ??????、 ? ? 。
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????????。????????????「 っ っ 、?? ????????????っ???。 ? ー ー ッ 、??ッ??? ????????、???????? 。?? ー ー?? っ?。
????????





??????????????????。?? っ ー ー??? 、 ?????? ー っ 。?? ? 、 ????????、 ?? ー?? ?? 。?? ? ー っ?。?? ?? 、
日本脱出　空港にて ????ー??????????????っ?。 ????? 、?? ??、 、 ??? 、 ???????ー?? っ??? ??? ? っ?? ?、 っ?? ?? 、 ??ー ー ィー ? ??。?? ???、 ? 、?? ??? 、??????? ? ?? 。??????っ??? ???っ 。 、?? ?????。 ??? ?ー??? ー ー ィー ? 。????? ?ー ??、??? ー???。?? ?? 、 ー ??っ ? っ?? ??? 。 ょっ
刀
私の愛する外国人


























ヨー0ッパのインテリ青年と ??????????っ?。???????? ー ッ ? ??? 、????????。?? 、???? っ?? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、?っ?? 。? ? ッ????????????、??????????? ?、 ー ッ?っ 。 、?? ????、 ? ? 。?? っ ??? ??、 ??、 ??? ? ? 、????? ー?? っ 。?? ???? ?、?? っ? 、 っ????????? ????????? 。?? ??? 。???。
???????????。、???っ?????。????? ?? 。??? ? 。????? ?? ??????????????。??? ー ??????? っ 。?? 、? っ 、
???????っ?。?????????っ
???、? っ?? っ ??????。 ??? ??。?? ????? 、?????????????。?? ??、?? ? 。?? ?? 、?? ? ? ???? ??、 ? ??、?? ? ??? ??? ? ??? 。????? ???? （ ）
情報
???????????????????????? ー ?????? 、 （ ）?? ????????。?? ?? 、?っ ょ?????? ???????????? ??? ???、 ??? ? 、
???????????????? 、?? っ 。?? ?、?、 ? ????????? ??? ??。? 、?? ?、 っ ????? 。?? ?? っ?? ?? ー ?
??????、???????
?????。??、 っ 、?? ???? 。?? ??? ? ? ??? 。?? ? 、?? っ?、?? ????ー ー ??。?? ?????。 ??
??、????????。?? ????? ??????、???????ー??????、 ? 、?? ー?? ??っ 、?? 。?? っ 、 ー?? ??? っ 、?? ???? ?? 、?? ? ????っ? 、??? ? っ?。?? 、? ー ??? ? っ 。?? ? っ ??? 、??? ? っ ?（?????????????????? ? ?）、?? ? 、 ??? 、??
???????????っ???? 。?? ?????? 、?? ?? 、??? ? 、 ???????? 。?? ? ?? っ????????? 、?????????。?? ?? ー???、??????????????????????ょ??? 、
刀
????っ??????????。 ???、????? ??????? ? 、??、 ? 。????????? ……?? ー?? 、??? ??? ????っ??? ?、?? ?? ??っ ?。???ー????????????? （? ）???? 、 ??????っ ?。? 、?? ?????（???） ?っ???? ?、?? 、 ??? ???、?? っ 。
?????????????。?? っ 、???? 。?? ?? っ?? 、 ??? っ ? ?? 。??、 ? 、?? ? ??? ??? っ??っ ?? っ?、 、??? ???っ 、??? ??? ???。??、 ? ー ????? ?。?っ?、??ょ 、?? っ 。?? 、??? っ ???。 ー ??? 。?? ???? ??? ?
?????????????? 、 ?????、?? ?、 、?? ? ???????? 。?? 、 、?? ??? ?? 。?? ?? 、? ??????。?? ? 。???? ? っ?? 、? ? っ?? 。?? 、?? 、?? （ ） っ 、???ー?、? ?? ???? 、 ? 、?っ ?? っ?? ?。??? 、????? ?、???? ??? 、?? ? 、?、 ???? ??? ??
???っ?????。?? 、??? ??。???ー 、 ? 、?????????????、??????? ?
?。?? ?、???、???ー、???ー?????、???ー?? 、「?ょっ 」
解
?????っ?、???????? ?。?? ???????、???? ?? ??? ??? 。????? ー ?ー????????????????ー ??? ???? 、 ????????? っ 、?? ?。???? ??、 っ ??? ? 、?? ? っ?? ?。?? ?、 っ??? ? 、 ょ ??っ 。?? ???? 、 ??? ? 。
??????????????、?っ ??????????? ????、?? 、?? ? ッ?? っ?。?? ???? っ 。?? っ ??、 ???? 、
?????????????っ?。?? ????????????っ ? 、?? ? 、?? ?? 、?、 ? 、?? ????? 、?? ??、 （?? ? ?） 、?? ?? 、?? 。?? ??? ー ??ー （ ッ?（ ））???。?? ?? 、?? ? ー?? 。?? ? ???? ?? 、?? っ??? ? ? っ 。
???????????????? 、???? 。?? ???? ???? ? 、?? 、?? ????????ッ ? 。?? ? ??? ?? 。?? ー???ー?? ?? っ?? ?? 。?? 。?? ????。 ??↓?? ????? 。
??




??。?? ???????、????? っ 。﹇ ??? ?? 、???????? ?? っ???。???っ?? ????
?????っ??????、???????????????っ?。?? ?? 、?? ???っ ? 、?? ? ?????っ 。「????っ???????????? 」 ??? 。
?? ???? ? 、「????」??っ?。??????? ?っ 、?? ? っ っ?。「???????）???
???。? （ ）?? ? 、?? ????、 ?? っ??? ??? 。?? 」?? ???? 、 ?
?????????????っ?。??、 ?????）??????????? ? 。 っ?? 。?? ??? ??、??? 。?? ? 、（?）?? ? ?????? 。「?? 」?? 。?? っ?。???? っ???っ 「 」 ??? ?。?? ?。 ??? ?っ ???っ 。?? ?っ?? 。 っ 。??、 ?????っ?。 ??ー???? ?? ?? 、
??????????????、????????。??????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ???っ ? 、 ??? ?。?? ??? っ?。?? 。?? 。?? ????? ???? 。? 、?? ??ー?? 、? っ っ?? っ 。?? 、? ??? 。?っ ? 。?? ? 。 ??。 ? ? 、?? ??? ??? ?。
???????????????????? ー 、???? ??? 。 ???、?? ? ー っ?。?? ??ー?、 っ 、??っ? ? 。?? ゃ ? 、 ???、 ????? ?? 、 ??? ? 、
??????、???????っ?? ??? ? 、 ??? ? ー 。?? 、? 、 ー ? 、??、???ー????????? ? 。 、????ー?? ?? 、??? ? 。?? ??????? ? 、（?????? ）????? 。?、?? ? っ 。?? 、?? ??????? 、



























































??????????????、「???」?? ???? ??。??、 ?? 「 ??」? 、 っ?? ? 。
「??????っ?????????????……」?? 、 。?? ?? 、 」





??????、?????????????? 。? 、?? ?、???? ??????、??? 「? 」 「 」?? 。? ? ー??ー ??? 、?? 。「?????????????っ???」
?、??｝ ?? っ ゃ 、?? ? ? 、?? ?っ? 。 、?? ? 、 ???? ? 、????。?? ?? っ 、?? ? 。 ゅ っ?? ? 、 ゃ ???、 ? ???、 ?? 。????? ? ??、??? ??? 。 、
?????????????、??????? ー ?ー???????? 、?? っ 。???????????????
?????
?????????????? 、?? 。?? 、???????、?? っ?? ? っ??????? ???????????? ?? 、
??????????????????





??、?「????????????????????????っ?。???????????、????????? ……。?? ? ッ?? 。??〜 っ 。?? ? 、「 ???」 ? っ?。 ? 、?? ?? ……っ????????????????。???????? ? 、?? ??? 。?? ??「????? ?」?（?? ???） 。??????? 、??っ っ ……、?? ??? ????? ???? ? 、?、??? 、?? ???? ???。 ? ? 、
????????ょ???????????? っ 、??? 。?? 、?????????????????。 ??? ?、????。????????。??????? ? ? ????、 ??????。???、? ??? ?? ? 。?? （ ? ）






???????????っ??? ?、??、??? ????「? 」??。 ??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ?? ??ョ っ 、?? 、? 、 ??? ??? ?? っ?、 ? っ 。?? ??? ?、 ? ?????? ?? 。???、??? 、
????、??????????????っ?? っ???? 。 、?? 。?? ? ? ??????、???? っ? ?????? 、 っ ???? 。?? 、?? ? ?? 、?? ?っ っ 。?? ? ? っ 、?? ? ??? ?? 。?? っ ? 、?? ??。?? 、????? っ
????、????????????。??????????、?????????、?? ?、?? ??、????? ? 。 、 、?? ? ?〜 ????? ?、?? ? ? 。????? ????、???? 。?? ?っ っ?? 、? ??????????????????、?????、?? ????。? ? 、?? ? ー
車いすから世の中見ると
????（???????????????? ）、? ?????? っ?。 ??????? 、 ???? ? ? っ 。?? ?っ っ 。??ョ?????????ー?ー???、??????? ?。???、????? っ? ? ??? ?? っ 、?ョ っ ? 、?? っ?? ?っ??? 、?????? ?? ? 。?????、??? ???。 、?? ? っ?? ? 。?? ? ?。?? ? ……。?? ? ?、 ??? ? 、??ー ?? ?????っ??? ??? ? 、 、
????????????????。??????????????っ?????、???? ? 、?? ? ? っ 。?、 ? 「 ??????」 っ? 。 、?????? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ?? ?? ? ???? 、 ? っ?? ??? ? 。?? ?「 ?」 ??? 、 。?? ?????「 ー 」








幻????????????????????? っ???????????? 、?? ??? 、 （?? ?? ???? 、 っ?? っ ）。?? 、??っ 。? 、 、?? ?? ?? 。?っ ? ??? 、? 。??? ? っ?? ? 。 っ?? 、 ? 、?? ? っ（????????、????????????? ）。?? ???? ? 。???? ??? 。?? ?? 。?? 、 ー 。?? 、???? ??? 。 、
??????????????????、???? っ 。???? ??? っ?? ? ???、?? 。 、?? っ? 、?? ? 、?? ? 、 ????? っ 、????っ?。????? っ ???、?? ?。 、?? ??っ?? ?。 、????????? 、? ????????? ョ っ 。?? 、 ー?? ? 、?? 、?? っ 。???? 、?? ?、? っ 。?? っ? 、
?????????ョ??????????? 、 っ っ?? ?（?????っ????????? 、 ）。??っ?? 、 ??、 ??、? ??、???? ? ?? ? 、?? ? っ 。??っ ?? 。??っ ? っ??? ?? 、? 、?? ? 。?? ? 、?? ョ 。?? ? っ 、??っ ??。 っ??? ?? 。 、?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。 ョ 、??っ ???? 、? ???。
車いすから世の中見ると
??????????????っ????、?? ????? 、 ??? っ? 、 ? ??? ? 。 ????? 、? 、 ?????? 「 」 。?「 ??」?? ??? ???? ?? ???? 。? ??。 ?? ?? ? ?、?っ?? ???? ? 、?? ? 。?? 。? ??? 、?? 。 、?? ?ー?ー? ? 。?????? 、 ??? っ 、?? ?ッ? ー ー ??? ? 。?? ? っ?? 、? 、 ??? 。
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??、?????????????????、 ? 、?? ??? ?????????、???? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?、 ー ー?? 、 。?? ? 、 「?? 」 ? ?????????? ? 。??ー （ ）???? ???? っ ????? っ?? 、??? ?ー????????っ ? 。? 、????? 、 ー?? （?? ??? 。 ??? ? っ 。? 、?? ）。?? ? 、??ー?????? ????。?
幻
救???ょっ???????、???????? ??。 ー ?、?? ??? ?っ???。? ?、?? ? ???。?? ?? ??ー っ 、?? ??? ? 。 、?? ? っ 。 ??、 ? ?ょっ ゅ 。?? ?っ ー?? ??? ?? …… 、??? っ ?。?? ? 、?? ? ー?? ? 、｝??ー??? ッ 、 ? ??? ? っ?。 ー?? ? 、 っ ??? っ? 、 ? 、?? ? ?? ???、? ???……）。
?????、????っ??、???????ー?????????????????? ? っ 。?? ? ?、 ? ???、 ???? ? ? （ ??????? ? ）。???ー?? ? 。??、 ? っ?。 ?、 ???????、?? ??? ???? ? 。?? ー?? 、?? ??? 、?? ?。 、 っ ????????。 、?? ｝ 。?、 ?ー?? ?? 、 ??? ? 。 ー?? ? 、?? ??? ー?? ? っ?? ??? 、 ー
????っ?????、?????????? ? 。 、?ー??????????????????。?? 、 ー ???、?? ?? 。 っ?? ?ー 、?? ? っ 。 ???? ????? ? 、 ??っ?。?? ?? 、????? っ?、 ??? ー ? ? 。??ー ????? ?っ ? ????????? （ 、????? ー ????、?? ? 、?っ ?? ）。 、???ー?????、「 ????……」????? 。?? ?、? ??。?? ??? ? 、 、??ー??? ?? っ 。???? 、? っ
?????????。??????????? ー 、 ? ー??、 ??ー???、???ェッ?ョ??? ?? ? ? ? ー?? ? 。 、?? ? 。 、?? っ?? ?? 、 ???っ?? ??????? ?? 。???、 ー?? っ ???。 ?? 、?? ??? 、 ? ?、?? ????? 。? 、?? ??? ?? ??。 ?
?っ????ョッ??っ?。?????、???????、???っ????????? っ?????。???? 、?? ? 、?っ ?。 ? 。 ??ー?????、?????????、??? ? っ?? 。??っ???? ー?? ー ?? ??、?、?、 ?? ー ? ー??? ??? 。 、??? ? 「 ー?????」?? ? 。?? ? ? っ??、 ? ー ィ



























???っ?、???????????????っ ? ?、?? ? 。????、 ー?ッ???????、?????????
??????????????。?? ??????????????? ??、??。 ?? 、? 、 っ?? ?????????っ?? ????っ ? 、?? ?? 、?? っ 。
???ー?
????? 、??。 、 っ? 、?? ????? ? 。?? 、? ? 、?? っ?? っ?? ??っ 、 、?? ????っ ??。 っ 、?????????????????????。 ?????????、「?? ??? ? っ 。 っ?? 、???? ?? ……」?? ?? ??（ ）
???????
へ




???????????????????、?? ???????????? 」??? 。 、?? ??? ??、?? ? っ 。?? ?? ｝ っ??、 ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ? 、













???????? っ???????。?? ??? ? ? ???、 、?? ?????? ?? ?、??? ?? 。 ??? ?? っ ? 。 ??。????? ? っ?? ? 。?っ、????? 。 、?っ 。 、?? ? ??ョ? っ 。?? ????? 。?? 。??〜 ?? 、?? 、?? ?????
???????。?????????、?????????????????????? ???。?????? 、?? ? 、??、 ? 。
???????????????????
?????????????? 。?? ???? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 。?? 。 ょっ ????、 ??????? 、??????? 。???????????? ? ??? っ 、?っ ???、????? ? ?
???ャ?ー??????????。??????????????????????、 。?? ?? ? 、?? ??。?? ? ??? ? ??。?? ?? ??、????? ????? ? 、??? ? ? 。?? ??? ー?、 ??? ??? ? 。
??????
????
??。????、????っ? ゃ??。 ? ? 、 ??っ??っ??????????。??
●奥さんから外さんへ
?っ?ょ?????っ???。
「????????????????っ???」?「? ? っ ? ??、
?? ? ????っ?」??っ ?? 。 、 ょっ?? ?? 。?? 、 ? ?っ?。 ??? ? ッ?? ??? 、??????? っ っ??。 。?? ??? ? 、?? 。?? ??? っ?? ? 、?? ?ょっ ゅ??。「??????っ???、???????
???ゃ ? 」「?? っ っ 、?? ?っ? っ??」。 ?、 ?? 、?? ?? ???っ 。
???????????、?っ?。????? ? ?っ??? ???????、??? ? ??? っ っ?? ? 。
????????????????
?? ? 、?? ???。?? ???? 、????? 、?? ????、?????? ッ ュ?? 。 ?
?????。??、???????????? 、 ょっ ??? ???????? ???????。?? ?? 、 ? っ?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 、? ? ????????。?? 、??? ? ? 。 っ
艀
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?????ェッ?????????、???? ?? ??? ??。?? ????????
?????????。??????????? 、 ? ??????。
?????「????????」??っ????、??????? っ???。?っ??っ????、??????? ? ? 。?? ? ? 、?っ ????。 ? っ 、?? ?? ???っ 。?? 、 っ?。 ??? ? っ 。?、 ? ?? っ 。?? ?? 。???????、??っ?。??? ???、 。 、
???????
????































?、???、???ょ?、?????????、? ? っ 。?? 。?? ?、 ? ? ? ??? ? 、 っ??。 ? 、??? ? っ ?? ?っ??っ 。?? ↓?? 、 ??? ??、?? 、?? ?????ー???? 、 っ?? ?っ 、 ??。 ??? ??? 、?。?? ??、????? ??、?、?? っ?? 。? ?ー? ???。?? っ?? ? 。?? 。 っ っ???。?????っ????????????? 、 。 っ
????。???????????????? ? 。 、?? 。?? ?、 ? っ?? ? ?????? 。 、?? ? っ 、?? 。? っ ??????っ????。?? ?。?? ?????。??????ゅ ? ????? ? 、 、?? っ? ??? 。?? ???、?? 、? 。?? ? ー ー ー（?? ?、?） ???。?? 、? 、 ??。????? ??? ? ? 。 、?? ? ? っ??。? ? （ ?????）








???????ー??????????っ?? ? 、?? ー??っ???っ ???、???????? っ ?っ ゃ 、?? っ?? 、 っ? 。?? 、? ??? 、?? ?? ?????、 っ??????? ?? ??っ?? 、 っ 。?? ????? ?っ 、
????????????????????? っ ゃ 。?? ?????、???????、??? ? っ ゃ 、 、???????? ? 。???????????????????? ????。????? ?? ????。?????????っ?? 。?? ???? っ
???????。「???」っ??っ???? ?? ?? 、??? ???? ???? っ っ 、っ 。?? ャ ? ? っ 。??????、?? ???ャ ? ???、っ???。?? ??? ?????????。?? ??? っ ??。 ?? ー っ?? ??っ 、?? ?っ?? ? 。 っ?? ? ?。 っ?? ???? ? ー ?、 っ?? ? ? 。?? ?? ? 、 ょっ?? っ 。?? ?? 、?? ?? 、 。?? ? 、 ャーッっ??。?? 、 ?
?????、「????????????、?? ??っ???????」っ?? 。?? ?ッー?? ???? ? ? 、?? っ? 、っ 。?? ? ゃっ 、 ? っ 。??っ ?? ??、っ?。
?????????????っ??。???? っ ? ??、 ???????っ?? ??、??? ? 。?? ? ???? っ 。?? ?っ 。?? 、「 ? ゃ 、 」??、「? 、 」?? っ ?。?? ? ゃ 。? （
??????
％
％????）?、?????ー?????っ?? っ??、??????ャ?っ ????っ 、???、っ ? ?っ ?。?? ?? っ 「 、?? ゃ?????（﹈? ）、?っ ?、 ゃ?? ?? 」っ?? ?。 ?????、っ? っ?? 。?? ?、「 ッ 」っ?? っ? 、 っ??????? ?。 ゃ?? 、 。??????? ??? ゃ? 、?? 。?? ???っ っ??、 ? ゃ ??? ? ?? ? ????ょ ? っ ……。??????? ? 。?? っ 、?? っ 、 っ ゃ
??。?? ???????????。?? ? 、 っ ??。?? ?? ?????? 、?? ? っ ???。?? 、 ? ? 。?? ???? ? ??????????、???? ??。?っ 、 ???? ???。?? 、??? ?。?? ? ゃ 、 ょっ ? 。?? ??? 。????ッー、?? ??? 、 。??、 ? っ 。?、 ? っ?? ? ? っ?? 。 ? 、??っ ? ? 。?? 、? 。
?????????、??????????? ? っ 、?? ???ッ????、 ???????ョ ?ー ??? っ 。?? ? っ 、???? ? ? 、? ? ゃっ?、 ?? ?ゃっ 。 っ?? ?、?? ???? 。?? ????? ??? っ? っ 。 ?????????っ 。 ????? ? ? 、 ??。 っ?? ? 、 ? ??? ?ゃ っ 。?? ? っ っ ャ ャ?? っ? 。?? ??? ?? 。 っ?? 。 ょ 。?? ? ???????っ ?? 。??? ??
田副編集長 ??????????っ?。???????? ????、? っ??、? 。????????????? 。?? ? 。 っ ??? ? っ 。?? ??? ???。 ?? 、?? ??? っ
???、?????????、?っ???っ?? ????。 〜 ? ???ュー??? ??、 ? ??っ?? ?? 、?? ? ?????。?? ? ?? っ 。（?）??????? 、
???、??????????????、?? 、っ 、?? ???? ょ 。?? ? 。?? ?? 、っ っ?? 。?? ?? 、 ?????? ? 。 ??? ??、 っ??っ ? ャ ャ ? 、?? ? ?っ?? ? っ 。 ????、?? 、 。?? ? 、??????? ?? ???ゃ?????????? っ 。?? 。??????? ?????っ???????? ??。? っ っ?? っ?? ????? ?、 ょっ ?．???? っ???? 。?、??????? っ
胃
?????、????????っ??っ??? ? ゃ 。 ? っ?? ?? 。 、 ゃ??、っ 。?? ?? ????? ??、????? っ??? 。?ュー ?、????????? っ 。??????ょ?? っ 。 ? 、?? ? ゃ 、っ 。 、?っ?? ??、っ??? ???????? 、 、?? っ?? ? 、?? っ ー ??っ?? ??、???? ????。 ?? っ?? ?っ 。??ゃ ? 、 っ 。?? 、? 。 っ ??、? ゃ ??（?） ????????、 ?????
??
????????
?????????、?????????っ?? 、 ????????っ?ゃ 。?? ? ??っ? ??? ?? ???? ?っ ? 、? ??? ? 、 ? ???? ?? 。?? っ? 、 ョ ??? ??
?????????。?? ???っ????? ???? ?。?? ??? ??? ??、っ 。?? ?ッ、 。 、?? っ 。?? 。 ??ゃ っ????? ? 。
％
???????????????。?? ?????????、????? ???? 、っ?? 。?? ??っ?、 、?? っ??? ゃ 。?? ? 、 、?? ???っ 、? っ ゃ 。?? ?? ゃ??? 、 ?? っ?? ??。 。?? ? 、?? 。?? ? ??? ゃ ??。?、 ??、??? ?? 、?? ? 、????っ???????。??????? 。???? 、っ 。
???????。?????????｝??? ???。?? ???っ?? 。???????? ? ? ??? 「 」 、?? っ????? ?? 。 。?? ?? ? 、??、 ? ?っ???? ??。 。?? ? 、?? ? 。 ゃ?? 、 っ??? ュー ?? ??っ? ????? 。?? ?? 、??、 ? っ 〜??、 ? 。?? ? っ ????。 ? ?? ?? ??? ? っ? 。?? ? ?ょ っ 。（ ）?? っ?ゃ
????、?????????、?????? ? 、っ ????? ????っ????、??????? っ っ 。?? ?? 。?? ??? ?、 ??? ? 、??? ?、っ 。 ???っ 、? ? ???? ??? 。???? 「?? ?」?????? ?? っ ょ?。?? ???? ー ー???っ? 、 ゃ ?? ???? っ?、??ゃ ? ?? 。?っ ? っ?。?? ?? っ ゃ 、?? ?…? 。
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田中編集長?????????????、?????? っ ゃ ??。????? っ???、 、っ??? ? 。 ????? っ?? ? 。?? ょ。??、っ ?。?? ??? っ 、?? っ 、っ 。?? ? ?? 、
??????っ????????????? ? ??? 。?? 、?っ?ょ??????っ?????っ ?? ? ? 。 ??? ?? ゃ 、?? ?? 。?? っ ? ? 。?? ??? っ 、?っ?ゃ 。?? ?? 、
???ゃ?、??????っ??っ????、 ? ??っ??、っ 。?? ?????? ? ???????。 ? 。?? ??? 、 ? ??? っ 。? ???? っ?? ???? ? 。?? っ?? ゃ 。?? ??????? ョ ー っ?? 、 ゃ?? ??? っ 、??? ? 。?? ? っ??。 ?? 。 っ ょ ??? っ?? 、? 。 ??? っ?? 。? ? ?? ??? 。?? ???? っ? 、?? ? 。?? ? ? ャ 、
???っ??、?????????????? 、 （ ）。?、 ??????っ?????????? ? ?。?? ?? 、??? ょ。?? ? ??? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ??? 、 ??。 、 っ??????っ ??っ ?? 、??「?ゃ 」?? ??。 ???っ??っ 。?? ? ?? ? 。?? っ 。?? ? ? っ 。????? 。? っ?? ー っ?? 、? ? 。??。 ? 、? ????? ?? 。
?????????????????????、っ 。 っ?? ?ー?? ??（?）。?? 。?? ??? 、 ????っ?? ? ??、?ょ っ?????? 。????? ?????。?? ょっ 。?、 ??? っ?? 「? 」 、?? ? 、?? ?? ????、 ? ? ??? ??。 ↓? 、?? 、?? っ? 。?? ?、??? ?? ? っ 。? 、?? ? っ 、っ?? ??。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ゃ っ
???っ???。???????〜??????????????????、???????? ? ? 。?? 、 ??? ? っ 。?? ? 、 っ???ー???? 、?? っ ゃ 。?? 、 。?? ? っ?? ? ?ー 、?っ 「 」 ??? ? 。????????????? 、 っ?? ?、 ョ??ー???、??、?? ?? ?????????。???? ??、?? 。?? っ ……。?? ? ? 。?? ? っ ゃ っ?。
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?????。??????????????? ? 。 ッ?? 、???? ??????????? 。?? 、 ?????? ?、??? ?っ?????? 、っ 。?? 、っ?? ? ??? ????? ? 。?? 、 、 ッ?? ? 、 ???、 ? 、 ォー 。?? 「 」っ??っ ?。 ?? ???? 。 、 ー?? ? ??っ 。?? 、 ? っ?? ? 、?? （ ）?? ?????、っ 。????? ??? ?。?? ??、?? ??
???????
?????????ゃっ?、???????? っ 。 ?? ??? ????????? ゃ ???。 。?? ?? ???、 ??? ? ゃ 、っ 。??「??」。?? ?? ? ? ? ??
?、??????????、????っ??っ?ゃ?。??????????ょ??。?? 、 ? っ ゃ ?、?? ? ?っ 。 ???????? ? 、?? 。 っ?? ??????っ?????、???? っ っ?? ??、
／00
????、??????っ?ゃ??????? ? っ ? ? 。?? ??ッ???????、 ? ???? 。?? 、? ?、?っ ?っ 。 、?? ?? 、 ? っ?? ? 、 。?? ? 、
??????????????????、
?????????????、っ?。?????????っ?ゃ っ 。?? 、? ? ゃ?? 、?? ???? ?? 、??ゃ ?????。 ?、 ?? 、?。???、 ? 、｝ ???っ??。 ? 、?? ??? 、 。 ー っ????? っ 、 ????? ? 、 っ ー????、 。 、 ? っ
??ゃ???????。?????????? っ?。 ? 。?? ????? 、?? 、 ????? ?っ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ゃ?? ? っ 、?? ?? っ 。?? ? 。?? ??ー 、 。 ??? っ 。 っ?? 。?? 、 ? ?? ?? っ?? 、?? ゃっ?、 ?? っ?? ? ?? ?ゃ 、?? ??っ 。??。????????????????? ? 。?? ? っ?? 。
??????、??????????????、 ? 。?? ??????、?????????? ゃ?? ?。 、?? ? っ?、 ?? っ 。?? ? ? ッ?? ?。 ?、 っ?? っ っ 、 っ?? 。?? ? ? 、 ??? ?????。?? ??? ??? 、（ ） ??? ?? ? 。?? っ 。?? 、 。?? ? っ 。??? 、 っ ?っ?? 。?? っ っ 、 っ?? ? 、?? ?。
／0／
?????????っ??????、???????????。????っ????。?? ?っ?? ? ??? ? っ 、??「 ? 」っ 、?? 。?? ???、 ?? ?。 ?? ??? ?? 、?っ ?っ っ 、??? ?? 。 ??? 。???? 。?? ?? ? 。?? ゃ???? 。?? ?ッ? 、??? ??? 。 、 っ?? ? ゃ っ?。?? ?、 ??ャ ー? ??? ?? ?? ? 。?? ? っ 。?? 。 ? 、
?ッー??????。?? ??? 、 ??????????????? ??っ?????、 ??。 ??? ? 。?? ??? 、 ッ?? ?? ???……。?? ???? ???、っ??? ? ゃっ 、?? ???、っ?? っ ?? ょ??。?? っ 、 。?? （ ）（???「?????」??????????ー ? 。 ?











???ュー??ッ???????ュ ?????????ュ??????、????? ?「 ??」 ?、?ー? ョッ?（ ???）? ? 、「??? 」?? 、? ???。?? ??、 ? 、 ??? ??、 、?? ??? ????。
???????????????? （ ）?? 、?? ?ュー ッ?? ??? ? ???ー?????? ? ??? ? ? ????????? ????? ????。??????? ?? ??? 、 ょ 。?? ???。 ?? ???。????? ? 、 ?っ?? ? 。?? ???? ? 。?? ? ?? ? 、?? ? っ?? ? 。
???????????????? ???ょ?。?? ?????? ??? ッ??ー?? ??? ?
?????????????
?????、??? ? ?、?? ??? 、?? ? ??? 。?? ?、?? ー 、 ???、 ? ?、?? ?? 、?????????????。?? 〜?? ? 〜で（??ー??ー???）
????????? ー??? ??
?????????????????













?????????????????「???ゃ???????????、???、??? ? っ ? ゃっ ? 」「??っ?」?? ?、 ? ッ???。??? ? ?。 ?? っ?? ?。
????、????、??????。
「??????っ?」っ??っ??????「?? ???ー???っ 」
???????? ? 。?? ?? 、 っ ??っ ??? 、 ャ?ャ 、?ッ 、?? ???? ?? ー ッ??。?? ???? ? 、
????。?? ? ?、??????????????? ?、 、?? ?? ?????????? っ ゃ 。「??????????」?。
??????? 、 ? ??? っ? 、 ? 、?? ?っ? ???。 ?? ? っ 。
主婦ですが……ライターです！
????????????????????? 、 。???? ???ョ?? っ?? 。 っ っ ? 、?? ?? 。????、??? ??。?? ? 、?「???? 」?? 。?? っ?。「?????、????????????
????」?? ??? 。?? ?? 、 ???っ 。
「????????? ィッ ?????、 ッ?? 。??? ? 」「? 」
????? っ 、「???? ? ?????」?? ?????? 、?? 。?? ? 、? っ
??????「??????」??????? ゃっ????。? ? 、
「?????????????ー」???
????? ょ?? ? ??? ? ? 。?? 、???っ?。?? 。
?????????????
??????????、??????ァ??? 。 ? 、?? ?????????、 ?????? 。?? ー??? っ 。??? ? 、?? ?。 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ? 、 っ?? っ?。 ? ????? ? 、? ? ?? ?。?? ??? 、?? ????っ 。?? ??、 ．?? ?。 。 〜 、??????。?〜 、 ゃ????? 、 ? ー??「??????ィッ?????????????? ??、 っ ?」「??、? ?? 」
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??????????。???????。「????????ゃ?、???。?、?っ?????? っ ?」??ッ、 。?? ??。? 。 ょっ?、 ? 、 っ?? ?? ゃ ???????? っ ゃ ? ．「?????、???????????っ???っ????」
?? ? 、?? ?っ っ ? 、??、 ??? ??? ? ??? ???? ? 、?。
???????
????????????? っ???????????、?????????? ョ ?? ?、? ??っ?。
????????????????????? っ 。?? 、 。
「?????、????????」










?????????。??????っ?、「??????ー」?「???? ー」 「 ?????…」???? 、 「? ー????ー」??っ 。??、?????? ????っ ? 。「??????????????????
??、?? ? ??。 ?、?? ?」?? ? ? ー?? ? ?? ?「?っ???????、???????????????、???、? ? ???」??????? 、?? 。?? ??? 、↓???? ? ? 。?????? 、 、?? 。?? ??。?? ?? ー 、?、??????? ??? 、
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主婦ですが……ライターです！




「???? 、 っ ? 。 っ???????????っ ?? 、









?、?? 」?? ?? ??????。?? ?、 ? ??、?? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ?
???????。?? っ?? ?????????、??? 「? 」 。「??ォ?。???（???）??????」??? ?? っ 。?? ? ??っ ? ?、 ? ???。????、 ? っ 。??? ? 。「??、??????。???????、
??????? ?
「???? ?」
??????? ?? 。? ??? ょっ 。?? っ 。?? ???? 、??っ?。?? ? ? 、 ??????? ? ュ ?「??」????????????。?、????????ュ?? ュ
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??????。?????????????? ?????????? 。?? 、?? 「 」?? ??? ??????。?? ??? 、 ?? 。 、??? ??? ?? 。 ュ?、 ?? 、?? っ?? ???? 。?? ??? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、????っ?。?? ??? ッ?? ? 「?」 ?? っ 。 、?? ?? ?? 、?? ? 、 ? ッ?? っ 。?? ュ??? ? 、?? ? ? 。
??????????っ???。?????、 っ? ??? ????????。?? ?? 。?? ?、?? 、? ?っ?? ?? ?ッ????? 。?? ???。?? ???ー 。?? ?????っ????????????????? ョ?? 、「 」 ??? ?? 、 。?? 、 っ???? っ?? 。「???????????」??ー ????。??? ????? ? 。 ??っ?? 、?? ?? っ
????????。??、??????「??????????、?っ?????
???．?」??ョー? ゃ 。 ? ?。?? ?。?? ? ュー ???? っ ? ょ。?? ?? ?、?? ?ョ?。?? 「? ? 」 。「??????????????????




????「???」 。?? 、 ?っ ??? 。?? ???? 、?? ? ? 。?? っ っ?? 、?? 、?? ? 、
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主婦ですが……ライターです1
????、????????????。?? 、 ????、?????? ???。 ????。 ? 。?? ?? 。?? ?っ ? 、?? 。「???、?????」「?? 」???? ????「????」??????? ?? ??。
???????。 ? 、?? 、??、 ? ? 、?? っ 。??? 」






??????????????????。?? ッ ー????????。?? ???????っ 、?? 。?? ??? っ?。 ???。?? ??? ?っ 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ?。 ? っ 。「???????????????????????。??? ?? ???。 、?? 」
????????? ?、?? 。 ??? っ 。?? 、?? ???、 ??? 。?? ?? ??? ? 、
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????????????????????? 、 。?? ????、???????????。 ? ッ 、?? ??? 、?? ?? っ 。
「????、?????」
????? っ 、っ??、?っ ? ????っ?。???? 。 。「??、??????????????っ?? ? 」?? 、?? 、???? ?。 ? 。?? ? 、 っ ? ??ァ??っ ? っ ?。??????? 。?、??? 。「??????、???????、?〜?
????」?? っ???っ?。?? ? っ?? ?、??? ?? ょ 、





????、?????????。????、 ? ???。????『? 』????っ ???。?????? 」?? ? っ ッ。?? ー?っ ッ。 っ?? ゃ 、 っ?? ??? 、? 。????。 「 ?? 」??????? ?? ? 。????? 、 ? ??? 。 ????? 。
??????、????、???????ョ?????。「????、?????????????
???」??ッ??ー? ? ????? ? ?
「?????」?「 ?」
???、??? ? 、 ?っ?? ? 。「?????、 、 ? 」
????? 、 ??ー?? 、?。??????、?ッ?????っ?。 ???????? ??? ? ?っ 。?? ?? ィ? ー?? 、???。?「 ?? ??? 」 ? ??? っ ?? ョ 。
??????????????????、???。 。?? ?????????????????? ? ッ?? ? 。 ー ー 、?? ? 「 」??、 ?? 。?? ? 、??????? ????????。?????? ? 、?????????? ?? ??、???????? っ っ?? っ 。?? ???? 、 、?? ? ッ??。?? ?? 、??????ッ???????。??????、 ??????。??、 ????? 。??
／／／
?、????っ???????????????????。?? ???? ??????、?????????????????ッ??っ?。?? 、 っ 。 ー 、?? ? ??? っ 。 ー??? 。?? ???? 、?ー ッ ??? ?? 、?? 。??、 ッ???? ??、 っ 。?? ? 、 っ?? ??。 、 ー ッ?? 「 」 ?? 。
???????っ????、???????? 。 ? 、 ??? 。?? 、 ? 。 「 、?? ?」 、?? 。?? ??、 ??????。?? ? 、 。?? 。 ??? ??っ 。???? ? 、 ? ??? ?? ?っ 。?? 、 ?? ー ィー 、?? ???? ??。 ??、?? ?????? ??
?????っ???????、??????? ? ?、 ッ?????????っ??????????? っ 。??? 、????っ 。?? ?? ?? 。「??、???????????????
????? ? 、?」?? ???? っ 、 ?????????、?っ?? ??っ?。「?????。????? 、???ッ??? ょ 」
???????、??ッ
「???????????????ッ???????、? ? ?????
?」?? ?っ?、?? 。?? ? ??? ???「?? ????」?、?? ?? ??????ッ
／／2
主婦ですが……ライターです1




?????、?????っ?。?「??」??? ? 。???、??? ??っ???っ? 。 っ ?。??? ? ????。「???????、?っ??っ
???? っ 」?? っ 。?? 、?? ??? ???? っ?? 。?? ? 、?? ?。 ??。 ? 。?? ?? ? 、 ???? ?
????????????????????? ッ 、 。?? ー 。??? 、 ??? ??? 。?っ ????。?? ? ? 。
「???ゃ?、????」
??っ?????、 っ 。?? ????っ?。???、???? 。?? っ 、?? 。??、 ??ー??、 。
??????????????????
????????、?? ??????? 。??????? 、?? っ 。「????、????????っ??。?






















?????????????????????????????????????? ゃ っ 」 っ 。 っ?。??「 、 ??????????????? 。??? ???、???????????????。??? っ 、????? ???? 、 っ 。 「 。 」??? っ っ 。? っ 、??????。?????? ?????????、????????????????、 っ 。「??、???????????、?????????????。??????????、































?????????????????、???????????????っ?。?????????????、???「?????????????」?????????。????ャ ? っ ? っ 。??? 、 「 」 。「 ッ、??? 」。 ー ? っ 、「???? ????????」??? ??。??????????????、????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、???「?????????????」???????????????っ?????、???
????? ?? っ っ 。?????、 「 、 」 。 、???? ?????（ ）???????、? ??? ???? ??????????っ?。???? ?? ? ? 。????? 。 ?っ?? 。 「 」 、???????、 っ 。?? ー 、 。??? 、 っ 。???????????? ? 、 ッ っ っ 。?、?????? っ 、 ャ 、??? ? っ 。? 、 ー??? ? 、 っ ?
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????????? ?? ?? ???
?????ャー????、???????? ェッ ョ?? ??? ???、? ???? ?????? ?? 。 ?、?? ??、 ?? っ? ??? ??、??? ???。? 、?? 、「 ???、 ??」 。「??????、???????、????????? 、?? 、 ???
???? ゃ???、 」?っ （ ）? 」?? ??
?????
???????）







???????????。??、??????????????????「???? 」 ??? 。?????????????、?? ??? ? 。?? 、「 」????? 、 ??????? 、 ? ?? っ?。?? ????。 ??。 ?? ?? 、「???『? 』?」。 ?????????????? ? 。?? ??
ん2／
趨???????ャ ????? ? ?? ???? ? ?????、???????????????? ? 、??っ 。?? ????????????????、 ?
???? 。（ ）?? ??? っ 、?? ??、?? ? 。?? ??、? ??? ??っ?? ?、?? ?。 。?? ????? ?。?? ? ????、??? っ? ??? 。?? 「? 」 、
????．???
?????
???????????????????、 ??????っ?。??? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、??、 ??? ????? ??、 ??? 。?? 「 」、?? ? 「 」??????????? 。???? ?? 。?? ? ?????、???? っ 。??????っ 。 ? 、?? ?? 。
??????????、????????? ャ ? ??? ??、????????????? 。?? ?? 、?? ー? 、 ー?? 。?? ???、 ? 。??????? 、 ?? 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 、?ュー ? 。??っ????? ? ?＝
?ゃ??ゃ?
???????????
??????????????????、?? ー 、「 っ????? 、 っ?」 。「????????、????????ゃ
???」 ? 、「 ?……」
?????。???っ??????????。 ? っ???．?、??、?「 っ?? っ 」 「????…」?? ? ??? 、?? っ ? ??? 。 ー ? 、?? ?? 、 ョ?? ? っ ?っ??? 、? ? 、?? 。「?????????????????」
??。???、 ゃ 、?? ? ょ ??、 ?? ?? ??? ???、 ? ? ???、「??????????ゃ ゃ???? 」
?? 、? ?? ? ゃ??ゃ ? ? 、 。?? 、???? ? ??「 ?? 」 ?っ 。
??????????????????っ?、 。?? ???。????????ー??????っ?? 、 。「??ゃ?? 、 ゃ ゃ? 、 ゃ ゃ?? ? 」?? ? 、 ? ?? ????、「???? ?? 」。 「???、 ?? 」???? ??? 。? ュー?? 、「????????????????ゃ??ゃ????? 」 。? ゃ??ゃ?。「 ? ? 、
???? ? 」??っ ? っ 「 ? 」?? 。???、 っ 。?? ?? っ 、? っ?。
「??????????っ???? 。?????????????????、?
????? っ 」 、?? ? っ っ 。
耀
?????????、????????
???、????っ????、??、??? ? っ ???、?????? ???
?っ???っ???????????????????、??????????、??? ????っ???。? ??、 ???? 、? っ?? ???、??。?? ???? 、?? ? 。?? ? 、 、「???????っ???????、??
????? 、 ー?? 」 っ?? っ 、 っ 、?? ?? っ 。 ゃ??っ 。?? ? 、 、 、 、?????、? 、 ????? 、 っ ?ゃ??ゃ? ? 。「??、????????」???。?「?????? 」 。「
?っ???」??。 、 「??っ? 」 「?? ? ??? ゃ 」 、?? 、 、
????????。?????????ゃ?? 。?? ???????????????、?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ??。 っ?? 。?? ?? ー 、 ー 。?ー ? ー?ー ??? 、?ー???????。????????????? ? 、 「 、??、 」 「?? 」??? 。?? 。?? ? っ ?。?? ? ??っ 。「????っ??、??????」??「????っ??っ?っ?、? ?
??」??「 ゃ?? ? ゃ?????? 、 ィ ー?ョー?? っ ?っ
耀
フリースペース
??、???????ゃ??ゃ???????、 ? 、 ?っ ?、 っ?? ????????、??? っ??? 、?「 ー 」 ャ ???っ 。?? ?????? ?っ???。 、?ー ? ? ???????????っ 。「???????????。????????????? 、???? 」?? っ? ??
?。
「??、??、???? 」
????? 。?? ????。「?????」 ?。? ??。
??????っ 、 ?????」??。?? ??。 ッ??????っ ?っ?、「? 」 ? ? ?「?? ??? 」 っ??っ?。
????????????????????（??）?? （ ??? ） 。?? ??、 ????????。????? 。? ?? ?? ??? 。?? ?ー?? ?? 、?? ゃ?? 。? 、 ー?、??? ッ??、 ッ?ー、 ョ???? 。 ?? ? 「 」??????? ???っ 。 ョ ー? ? ? っ? ? 、 ょっ?? ?「??、??????」「?? ?? ゃ ??、??????????? ?」?? ????? ?? 、?? ?っ 。?? 、 ?? 、
?????????????「?????」?? ???? 。 ??ャ ー っ 、 。「????????……」??っ?????、?????「??っ?????」???。「?? ???? ? ????、
????? ??? 」?? 、? ?? ? 、
「?っ?????」 、「?????? 」 、
?? 、 ????。?? ??? ?? ?????? ?……????????、「??????????」 ????。
、 ??
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?????????????。??????? 、 ? 、
「?????????????」
?、?? ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 、?? ???、 。? ?? ?? ? 、「?????」???????、「
???? ……」?? っ ?? 。?? ?「 」??? ??。??
????????????〔??｝
?????????、????。 ???、 、?? っ 。
「??、?????」?、????、??
?????? ??? 。 ? 。
??????????、?????????? 。?? ?、??ィー???????????。 ? ?、 ?、? ?? 、 ? 。?? ???ー 、?? 、 ? っ 。?ー ??? ? ? ?。?? 、? 。?? 、? 、?? ? ??っ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? ゅ??、 ? 、 ? 、?? 。?? ?、 、?? 、??? っ 。?? 、? 。 ッ?ー 、 、??????? 。?? ー ー 、「??????、???????」???。
???、? ? ? 。





「????、?????????????」「??、 、? 。 、
??????ー?ィー?。???、???????ー??? ??。? ??」
「??、??????」 。
??????? 、 ? ?、??? ??? っ 。 ?
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フリースペース
???、??????????????????。?? ???????。???????、?? 。?????? 。?? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。
?????
?????????? ?ー?ャ?? ??? 。 ャ?っ っ ?。?? ? 、 ? ? ー?、 ??? ??? っ?? ??? 。??。 ? 、 ャ?? ?? 、 ???? 。?? ? （ ）
??ャ?????ー、?????ー??ャ?? ? ?? ??っ?、?????? ?? 、??? ? ? ャ? ?????っ 。?ャ??????っ????? 、???? 。?? ??ャ? ー 、 ャ????? ?? ? 。 っ???? ? 、 っ?? ? 。 ゃ?? ?。?? ??? 、 ?? 、 。?? っ??? ??? 、 。?っ 、?? ー ー?? ??? 。??っ ?
：：：
???????????、?っ??????????。?? ?? ??、???ー????????、 ??? ? っ 。 ??? ? …… ??? ? っ 、 ょっ?? ?? ? 。「?????????????????
?????ャ?????。???????
?????。??
???? 。?? ? っ??。 ?? 、 ー???っ??????? ????、??????、 ャ???? ?。?? ?ャ? 、?? ?? っ 、 っ??、 ? っ 。 ょ?? ??? ー?? 。
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???、??????っ?????????? ? 、 ? 、?? ??? ??ー??? ???、?? っ っ 、??????????、?????????? 。????? ?、?? ?、 ???ャ??? ー っ?? 。 っ 、「?????????????????」???、??? ? 、?? ??? ? 、
??????っ?? 。?? ?? 、?っ ? 、 ｝ 。?? 、? ｝?? ?? 、「??????」????ょっ? 。
?｝ ? 、 ??? ? ??。?? ? ャ 。
?????? ????????????????????????、?????????????、 ?、?? ? っ 。?? ?????っ???????。??? 、 っ 。?? ? 、 ー?? ? ? っ?? 。 、?? ??? ー ? 、?? 。?? ?ー ー ??? ? ??? ?、 。?? ? ? ????? 、?? ? 、?っ ? 。?? ????っ?? ? ?、 ??? ? っ 。
??????? ?? ??ゅ??????????っ?? 。?? ? 、? ? ???? っ? 。 ?ゅ???? ? ? 、｝?????? っ 。?? ??? ? っ?ゅ ???? ? 、
「????ゃ?、?っ?????」







???????????ー???????っ??、????????ゅ?????ー??? ??っ?、?????? ??? ?? っ 、??っ 。?? ???? っ 。?? ? 、?? ?? ?? ?? 、 ???????? っ?。??っ 、???? 。?? ???? 。 ゅ ???ー ? ー っ 。
???????ー?????。?????、
「?????????????????」???










????????、???、??? 、 、 ???。?「 ??????? 」?? ?? 、??っ?? 。????????????????????? ? っ
??????????。?? ?????、??????????、??? ????っ 、 。?? ????。??????? 、?っ ?




??????、 、?????????????????????っ ???、 っ?? ???っ ??? ????。?? ?ー??
??????、 ????? 「 ??? 」???、? 「??」? 。?? ?、????っ ???? ?? ??? 。?? ??? ? 、




??????「?? 」 ??? ???。 、?? ? …… ?、??? ???? っ ……。?? 、??
????????? 。??? ??? っ???? 、?? っ??? 、??? 、?? ?? 。
??????????????、????????? ? ??? ? ???? 、?




????????????、??? っ?? 。??? ???? っ ?? 。?ょっ?? ー ????? 、? ?
??ー??、???、?????? ? ー?、 ??、 ??、?? ????? ー? 、? ? ー?、 ????ァ???????。????ー ? 。






??????「 」?? ー?? ー 。????、 「????」 ???????。???? っ?? 。?? ?、 、?? っ? ?、?
??????ッ?? ?、「??」?? 。??????? ? 、?? ??? 、 ョ?? ?。?? 、 。?? ?? ?、?? ? っ






???、? っ 。 ????
「???????????」?
???っ?、「???? 」「? っ??」「?ッ? ??? 」。? ? ?????
???????、 ?? ??? 、「 」?? 。?? ? 、?? ? 、????????? 、





??????? ???????? ? ??????????っ?、??? ??? ? ? ?、?? ? ??? ????っ???? ??
?????、?????????? 、?? っ??????? っ 。
「??????、????????」???????、???? 、 ー ?
?????????。?? ???? ?、
??????????
??????? 、???? ??? 、??? ??? 、??? ? っ 。?? ? っ ?、?? ? っ?? 、?? ?????????????（??）?? 。?? ??? 。?? ??
??。????????????? っ 。????????? ????? 、
??????????、???
???? ???っ 、?? ????? ? ??? 、?? ?????? 。?? ?、??、 ? ??? 、? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? 、?? っ?? ???? ??、 ? ??? ???? ? っ ……。?? ? ???。????? ? 、?? 、??????? ?
?。??????????????????????、?????????、????????? 。 ?????????、 ュー 。?? ?? ??、 っ?。?? 、? ??、 ?? 、 】?? ?? ? ? ゃ?? ? ? 、???? ?? ??? 。?? ???? 、?? ???、 ??? ? 、??ー?? ?? ???っ 、?? ???? ? っ 、?? ??? ?。?? ??? ? ?
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ズバリー言
?っ?。?????????、?? ? ? 、?? ? ? ??????
???????、?????、
?????。?? ? ? 。?? ??? 、?? ? 、??? ? ??? 、? っ 、 、?? ? ?、?? ?っ?? 、?っ 、?? っ?? ?????? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ?、?「 ?っ?? ?。?っ ? 。????? ?っ?」 ? 。
?????、??????っ??? ???????????。「???? 、?? 」? 、????っ?? ?????????? 。?? ー っ 、?? ???。 ?? ?? ?↓?? 。?? ?っ???、 ? ? 、????????????????? ? っ?? ? ???。?? ?? ? ???、?? っ ????? ????? ? 、?? ???? 、? っ????? ?、?
?。?????????????? ?????ゃ???（??? ? 、?? っ ）?? ?? 、
6
0
???っ???、???????? 、? ??? ?? 。
???????????????? 。??、 ???????????? ?、?? 。?? ?? 、??っ ? っ 。?? （?、 ）、?? （? ?）、?? ? （ ー?? ?（ ））、?（ ㌻? ）?? ? ? 、?? 。「?????????、???
??????? ?、???? 」?「 ? 、???（???? 、 ?、?? ） 、 ? ー?? ?? ? ???? ょ 」?? ?
燭
《?rび
???、???????????? ????????、??? ???、 ??? ??、 ?、?? ? ?????????? 。?? ??? ? っ?? っ? 、「?????????????
????」?????????、
「?っ??????????」
???? ???っ?。?? 、 ???? っ
??????? ??????っ????、 ?????? 、 ?? 。↓ 、
?? ????? 、?? ??? ?? 、｝?? ? ??っ 。???? ?、?? ?? ー??。?? ? 、?? ?? っ 、?? ? ョッ????? 、?っ 。「??っ???? っ?。 」?? ?? ??? ? 、????ー???????? ?
???????????????? 、??、 ???、??? 、?????? ??? っ 、?? ????? ?、????。???? ??? 。?? ??、 ???? ? 、 っ?? 。?? っ?、?? ? ? ????、??? ???っ ??。「????????????。
??????」??。 、?? ??? ? 。?? ???? 。??? 、 っ?? ? ?
????、??????????? ???、??????? ??? ? 。??? 、 ??? ???? 。 、?? ??? っ?? ??? ??? ??。?? ?? ? ???っ ? ?。?? ??? ? っ????。? ?? ?????? っ （?? ）??? ?「?、 ? ??? ?? 」?? ?、 っ?? 、?? 。
嫌
ズバリー冨
????????????????????????????????? 。?、 ????????、???、???????????????????? 。?? ? っ?????? 、? ??????。 ??? 「?? ?」? ???っ 。? ? ? ??? 、??? 。? ????? ー?、???、?????????????? ? ?。?? 、 ??? っ 。 ョ
????っ???????????????????。???、?? ?? ??? ?? っ 、?? ???? 、???? ?、 ???????????? 、?? 、?? 、?? 、???????、 ?????????? 。 、?? 。「?ェー???????」??
???? 。?? ??? ???? 、?? ????? 。?? ????? ?、?? ?、?? ??、?? ???
?????????????。
??、????????????? ? ?????????? ??、??? 。 ，?? 、 （ ）?? ? 、?? ??? ? ??。?????????????、 ?、?? ???? ? 、?、 ??? ? 。?? ? ?っ 、?? ???? ??????、???? ? ??。 、? ー?? ?????? ??? ?? ??ー っ 。?? ?? ?ッ 、?







??????????、????? ??? 、????????。??? ??、 ??? ?。?? ???? ? 、 ??? ?? 、?? ?、 っ?。?? ??????????????? 、????????????。?
?、????? ? ???? ? 、?? ? ??? ? 、 ?????。?? 、?? ??、 ???? ??、 ???? 。
?????????????????????????ー??、???? ?っ ??? 。?? ?? ??? ?、?? ??? ?っ 。「?? ? ……」???????? ?? ???。?? ? 、?? ? ??? 、?。「 ? ー ー。?? ?? 」???? ?? ? っ 、???? 、 ．?? ????? ? ?。
???????、???????? ???っ っ 。?? ? ??????? ?。? ??? ????、 ?? ュ ー?? 。?? 。 ?
’
?????????、?????。?? ????????????? 、??? 、??? 。?? ?????? ? 。??っ ? ?? ???? 、?? 、??????? 。?? 、?? ????っ ???? 、?????、????? ???? っ???。 ??っ ??? ?? 。? ??????? 、?? 、 ー?? ? ょ 、??? っ 。?? 、? ?? ?
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?っ???????????、?? ???、 ? ?????????? ?? 、?? っ 「??????? ??? ょ?」 っ??。?? ??、? ??? ? ? っ 。「?????????????
????? 。 っ?? 、?? ??? 。?? ?? ???? ?? ょ
?、??????????????ょ?。?? 、?? 。? ??? 」?? ???っ 。 、 。 ??? ? ??? ゃ??。?? ? 、?? ? ?????? 。????? 、 ー?ー??っ っ?? ??っ ?、「? 」 ??? ょ?。
???????????、????、 「 ???? ??? ?、?? ????? 」?? ゃ 。?? ???? ??? 、? っ??っ ??ゃ?? ??? ? 、?? ? 、?? ????? っ 。?? ???? 、 ? 、






?????ー?ー?????????????「????」?? ? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ー
??????????。。?．?．?、??　　
@　??????????
???????????????????????????ー???????????…?? ッ っ? ?? ???ッ ー ー? ． ー ? ー? ?? ?







?????????????? ? ? ????、????????、??? ? 、?? ????????、??? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ??? 、
?????????????????、???????????? ? 。?? ? 、?? ?っ ?、??っ????????????。????? ?? ???、 、?? ? 。?? ?? 、??????。?? ???? ?、?? ? ?、?? っ 。 。???????。??? ??? 、?? ??? ?? ???? っ 。?? ? ?? ????。 。?? ? ?、?? ? ??。?? ???、
????????「????」?? 、 ? 、?? ???????? ?、?? ??。 ???????? ?、 っ?? ?。 、?? ? ??? 、?? ? ???っ 。?? 、? 、 、?? ?? 、?? ??っ?。?? ???? ? 、 ??
’?????????
???。?? 、????????????ッ ???? っ 。「????????、????







??、??????????????? 、「??」?? ?。???、 ? 、?? 、 ? 、 っ?? ? 。?? ? 、?、 ??? ? ? ??。?? 、??? 、 ???? ゃ 。?? ? 、?っ?、??? ???。?? ?? ??? 、 。 、








???????。?? ?、 ???????? ?? 、「?」??????。????、??????? 、????? ? 。?? ?、? 、?? ? 、??、 ??
???。???????????? ?????、????? 、?? ??? ???。?? 、 ー っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ?、?? ?? 。 ???? 、?? ? ???。 ???、「 ??」?? ???? 、??、 っ 。?????????? ? ? ??
?????????、????? ???、?「??、 ゃ ?」
??っ?、????????っ?? 。 ?っ??????、?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ー ェ?、 ?ょ ょ ??? ? 。 、???? ? ー っ? ???????。 、 ??? ??、 っ??、 ? 。「??、????? 」 ?????? 、?? 。?? ??? 、?? 、? ー???っ ?? ??。 ?? 、?っ 、? 、?? ?? っ ??。 ッ ー 、?? ?? ?、? ゃ?? ?、 っ
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??????????????、?? ???????? っ 。?? ?????。????? 、 。 ??ー??? ????、 ? 、 ??? ?? 。 ???? 、 ?、?? 、????っ?、??????? ???? ャ ??? ?、? 、?????っ? ー ー?。 ッ ー?? ???、 ??????、 ??? 。?? ???? ????っ?? ? 、?? 、? 、?? ?? っ 。?? っ?、
??っ??????、?????? ? 、 ? 。?? 、?っ?っ 、??? ?、 ??、??? ? っ 。?? 、 。?? ?、? ? 、 ょ???? ? ???? 、 ??。????、? 、?? ? 、??????????????っ っ 。???っ??、 ? っ?。?? ??? 。
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????????、??????? ?。?? ?????、? ???? ? っ 。?? ?? 、??????? 。?? ? 、??? ? 、?? 。 ??? ????? 、 ?っ ?、??????、?ゃ ゃ?? 。?? 、?? っ?。 ?? ??、?? ??? ????。??? 、 ??? っ?、 ??? っ 。???? ????、 、??????? っ?? ? 。??????（?? ）
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??????????ー???
??? ???ー??、「?」??。?? ?、 ??? ? ??? ?? ??? ? ? 、 ???? ? 、 ょ??。?? ?? 「 」 、?? ??? ょ 。?? ? っ 、「 」?っ 。?? ??。?? ? ?? ????、?? ?? 。 。?? ????? ー 「?? 」 。?? 。? ?? ??? ?、 ? 、
??????????。????「????? 」 ? ??? ? ょ 。?? 。??? ー?? 。?? ? 。??????????? 。????? ー??、 「 」?? 。?? ?? ?、 ??? ? 。 、?????????。?????ょ??。?????、 ? っ ??? 、 ッ??????。??????、??????????っ??? 。 、?? 。 っ??????、?????? 。?? ??? 、 、?? ????。 ?? （ ）???。 ? 。
〈??、??????????〉??????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ??? （?? ） ?。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
?? 、?? ?? 。
「???????? 」
??????? ?、??? ? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ? ??? ） ー 、?? ????? 、? ?? っ?、?? ?っ 、?? ? 。 ??
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ?????? 。?ッ????????（???????）??????? ????。?（??????）???? 、? 、 、 ー ? 、?? ? 、??????? ? ? ????「? 」 。 ?? ?????。
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????。? ????????（???????）????? ? ? ? ?、? ??っ 。 ??? ?? ? っ?? ょ?。? ?? 、 ???????? ????? ?? ?。??ー ?ー?（?? ? ）?????ー 。 ?????? 、 ? ー ?????「 」??? ???? 。 ????。?（??????）????? 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
忽
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「?? 」 ?????????、?????っ??ー ? 。 ??、 、????? ????、 ?????? ?? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、???? 。?? ? 、 ??? 。?? ? ???、?っ??? ? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー???ー?????????????。?????? 、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。??? ? ー??、 ?、??、 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ????? 。?? 。?? ? ? 、?? 、? ? 、? ???。????? ? ??。? ッ? ???。???? ? 、 ? 。????????。?? ??っ?? 。 ? ー ー??????????ー???ー???ー?? 。?? ?? 。 ???、 ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、??、 ? ??? ?? 。 ?? ??????、 ?。?? ??? ? 、?? 。?? ? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ?? ??? ?? っ 。
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???????????????、??、?? 。 ー ??? ?????????、???????。 ? っ 、?? ??? 。?? ?? ー 、?? 、???、「 」 、 っ????????? ?。 ー????? ?? 。?「 」?? ?。 ? 、?? ? 。 、 ??? 、 ??? 。?? ??? ? 。 ??? 。?? ??? ??? ? 、 ? 、?? ??? ?? ??? ???? 。?
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1建価は税込：
人・又化・乗用
日本書籍刊2鯨倣京区小石Jl14．14．24　eo3｛3B13）e
???????????????????（???）
??????????????｝
